




401. La ley fundamental que regula
las actuaciones de la Mutuali-
dad Nacional .de Previsión en
la Administración local es el
estatuto o reglamento de la
misma, de 12.8.1960,
...y... «frente a la norma especial
y concreta de los citados estatutos
no pueden prevalecer ni los princi-
pios generales de Derecho ni las nor-
mas reguladoras de derechos pasivos
establecidos por la legislación gene-
ral sobre la materia».
(STS 4.6.1965. Sala 5.a)
402. La Asociación de Ayudantes de




dicha Asociación en el año 1906, de
conformidad con la ley de Asociacio-
nes de 30.6.1887, integrada a tenor
del artículo 2.° de sus estatutos por
«Ayudantes de Obras Públicas en ser-
vicio activo, excedentes y jubilados»;
figurando entre sus finalidades «la
defensa constante y decidida de los
intereses de sus socios en cuanto se
relaciona con la carrera a que perte-
necen» ; confirmada dicha Asociación
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en su funcionamiento como Asocia-
ción de Funcionarios por la real or-
den de 24.10.1918, «con plena perso-
nalidad jurídica a los fines de defen-
sa de todos los derechos y atribucio-
nes personales» de sus asociados y
«gestiona las mejoras convenientes»,
es indudable que tiene la representa-
ción corporativa de los Ayudantes de
Obras Públicas funcionarios, y que
esta personalidad, que no ha sido
abrogada por ninguna disposición
posterior,, continúa en su vigencia
con la plenitud de unas atribuciones,
que no cabe desconocer por estimar-
las en pugna con las concepciones
jurídicas del nuevo Estado, toda vez
que las situaciones de derechos crea-
das al amparo de las leyes no pier-
den virtualidad por más o menos
evoluciones doctrinales, sino por con-
cretas disposiciones emanadas del
poder público O de autoridad compe-
tente»... y... «ni el reglamento orgá-
nico del Cuerpo de Ayudantes de
Obras Públicas de 23.11.1965, ni la
creación del Colegio de Ayudantes de
Obras Públicas de 12.3.1959 han in-
troducido modificación alguna en el
status jurídico de la antigua Asocia-
ción recurrente, que continúa con
plena personalidad jurídica en orden
a sus fines estatutarios, y que, con-
siguientemente, está legitimada para
contender con la Administración en
situación análoga a la contemplada
en la sentencia de esta Sala de 12.5
del mismo año, que reconoció al Co-
legio de Secretarios Judiciales legíti-
mamente para impugnar una orden
de carácter general emanada del Mi-
nisterio de Justicia»...
(STS 26.5.1965. Sala 5.a)
II. Personal
403. La ley de 13.12.1946 no deroga,
sino, que complementa, al esta-
tuto de clases pasivas,
... «y»... no se promulgó para per-
judicar, sino para favorecer a los re-
tirados»...
(STS 20.5.1965. Sala 5.a)
404. Los derechos adquiridos funda-
mentales que es preciso respe-
tar por la Administración se re-
fieren a aspectos muy concretos
de la relación funcionarial,
... «tales como el sueldo consolida-
do, propiedad de la plaza, categoría
administrativa e inamovilidad»...
(STS 26.5.1965. Sala 5.a)
405. Hay una clara diferenciación
entre «sueldo base» y «sueldo
mínimo»,
... «pues mientras aquél es el ini-
cial de todo cargo o empleo, del que
se parte para ulteriores mejoras, de-
rivados de un mayor número de años
de servicios o de simples liberalida-
des de las respectivas corporaciones,
éste es el inferior que según las le-
yes puede asignarse a cada funcio-
nario, por bajo del cual será ilegal
retribuir, siendo equiparables el suel-
do base y el sueldo mínimo sólo en
el momento que el funcionario co-
mienza a ejercer su cargo»...
(STS 29.5.1965. Sala 5.a)
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406. La pensión extraordinaria otor-
gada por la ley de 13.12.1943
exige la posesión de unos em-
pleos circunscritos a los Ejérci-
tos de Tierra, Mar y Aire,
...«en los que no están incluidos
los de sargento de las Milicias de
PET y de las JONS»...
(STS 4.6.1965. Sala 5.a)
407. No es posible obtener conjunta-
mente los beneficios que con-
ceden las leyes de 13.12.1943 y
17.7.1948.
... «como repetidamente ha senta-
do esta Sala en sus sentencias de
24.1, 25.5 y 25.11.1959, y señaló expre-
samente en la de 10.12.1960»...
(STS 11.6.1965. Sala 5.a)
408. Para las gratificaciones por per-
manencia concedidas cada cinco
años a los funcionarios de los
territorios españoles del golfo
de Guinea, debe tenerse presen-
te el artículo 26, párrafos 1.° y
2.° y no el 27 del Estatuto de
clases pasivas,
... «porque, como acertadamente se
expone en la resolución del Tribunal
Económico-Administrativo C e n t r a l ,
se trata de gratificaciones por perma-
nencia en los territorios expresados,
y no de verdaderos quinquenios o in-
crementos de sueldo periódicos, y ta-
les gratificaciones no son acumula-
bles al sueldo regular a los efectos
de derechos pasivos»... '
(STS 14.6.1965. Sala 5.a) )
III. Procedimiento
409. No tiene legitimación activa el
Colegio de Ingenieros Industria-
les de Madrid para impugnar
unas órdenes de la Presidencia
del Gobierno sobre competencia
profesional y tarifación de ho-
norarios,
... «ya que como su nombre indica
limita la esfera de su actividad de
representación a los colegiados afec-
tos a aquél, y dentro de sus límites
territoriales no ostenta ni puede os-
tentar la defensa de los intereses de
todos los ingenieros industriales de
España, ya que en otro caso faltaría
la necesaria ecuación entre los inte-
reses presuntamente lesionados y los
organismos capacitados para repre-
sentarlos en esta especial legitima-
ción ad causam».
(STS 13.5.1965. Sala 3.a)
410. La observación de las normas
rituarias es materia que. afecta
al orden público,
... «en cuya virtud los tribunales de
esta jurisdicción han de introducir
de oficio este tema formal cuando las
partes no lo suscitan, examinando si
en la tramitación de los expedientes
administrativos se han cumplido o no
los requisitos necesarios para produ-
cir actuaciones válidas garantizadoras
del acierto en la resolución, decre-
tando en caso negativo la nulidad de
aquéllos si aparecen omitidos o irre-
gularmente practicados trámites esen-
ciales y reponiéndolos al momento
que se produjo la falta»...
(STS 14.5.1965. Sala 4.a)
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